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ABSTRAK 
HUBUNGAN TINGKAT STRES DENGAN KUALITAS HIDUP PADA 
PENDERITA ULKUS DIABETIKUM 
oleh : Rachel Imee Jessica Ayawaila 
Diabetes Melitus (DM) memiliki komplikasi akut dan juga komplikasi kronik 
yang ditimbulkan oleh adanya makroangiopati, salah satunya adalah ulkus 
diabetikum. Ulkus diabetikum merupakan luka terbuka pada permukaan kulit 
yang disertai dengan kematian jaringan setempat. Komplikasi tersebut dapat 
beresiko menyebabkan amputasi kaki pada penderita diabetes sehingga 
berdampak terjadinya stigmatisasi dan isolasi dalam kelompok sosial, dimana 
situasi tersebut dapat memicu terjadinya stres sehingga dapat beresiko 
menurunkan kualitas hidupnya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 
hubungan tingkat stres dengan kualitas hidup pada penderita ulkus diabetikum di 
Rumah Luka Miftachul Munir Medika Surabaya. Responden dalam penelitian ini 
sebanyak 40 orang yang dipilih dengan cara Total Sampling. Variabel independen 
adalah tingkat stres dan variable dependen adalah kualitas hidup penderita ulkus 
diabetikum. Desain penelitian ini menggunakan cross sectional. Instrumen tingkat 
stres diukur dengan kuesioner PSS-10, terdiri dari 10 pertanyaan dan instrumen 
kualitas hidup diukur dengan kuesioner WHOQOL-BREF, terdiri dari 26 
pertanyaan. Analisis data menggunakan uji statistik Rank Spearman yang hasilnya 
terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat stres dengan kualitas hidup pada 
penderita ulkus diabetikum dengan koefisien korelasi sebesar (-) 0,677 dengan 
kekuatan hubungan yang kuat dan berlawanan. Stres dapat berdampak secara total 
terhadap fisik, psikologis, sosial, dan lingkunganya yang menyebabkan 
keseimbangan fisiologisnya terancam. Sehingga jika tingkat stres berat maka 
kualitas hidup penderita ulkus diabetikum akan rendah, demikian pula sebaliknya.  
Kata Kunci : Diabetes Melitus (DM), Ulkus diabetikum, Tingkat stres, Kualitas 
hidup 
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ABSTRACT 
RELATION OF STRESS LEVEL WITH THE QUALITY OF LIFE ON 
PATIENT WITH DIABETIKUM ULCER  
by : Rachel Imee Jessica Ayawaila 
Diabetic Mellitus (DM) has acute complications and chronic complications 
coused by the presence of macroangiopaty, one of which is diabetic ulcers. 
Diabetic ulcers are open sores on the skin surface accompanied by local tissue 
death. These complications can be at risk of leg amputation for diabetics patient, 
then bring effect to stigmatization and isolation in social, where the situation can 
trigger stress that it can be risky to reduce the quality of life. The purpose of this 
research is to analyze the correlation of stress level with the quality of life on 
patient with diabetic ulcer at Miftachul Munir Medika Surabaya. There are 40 
respondents in this study which were selected by using total Sampling. The 
independent variable is the stress level and the dependent variable is the quality 
of life on patient with diabetic ulcer. The design of this research using cross 
sectional. The stress level instrument was measured by a PSS-10 questionnaire, 
consisting of 10 questions and an instrument of quality of life was measured by a 
WHOQOL-BREF questionnaire, consisting of 26 questions. Data analysis using 
Rank Spearman statistics test then there is a significant correlation between stress 
levels with the quality of life on patient with diabetic ulcer. The correlation 
coefficient is (-) 0.677 which has a strong and opposite force. Stress can trigger 
overall of physical, psychological, social, and the environment that causing 
balance physiological threatened. So if the stress level is severe then the quality of 
life of diabetic ulcer patient will be low, and the contrary condition. 
 
Key Words : Diabetic Mellitus (DM), Diabetic ulcers, stress levels, quality of life 
